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Núm. 36 
A n t e s d e c o m p r a r c h o c o l a t e 
p r u e b e V d . e l d e L a E s t r e l l a . 
POLÍTICA INGENUA 
E L H E R V I D E R O 
La mona vestida de seda 
El v ie jo (en el dob le y aun en el 
tr iple, sent ido) conde de Romanones, 
v ino a la palestra en cuanto lo de ja-
ron y se trajo, para engatusar a los 
españoles, una bandera de harapos: 
la bandera del Par lamentar ismo y del 
Cons t i tuc iona l i smo. Más fogoso aún 
que los oíros pol í t icos de su t iempo, 
no supo tener el gesto de trapense 
de Sánchez Guerra , de más fachada 
indudab lemente , y se lanzó a la ba-
yoneta con una escopeta de caña. 
No se d ió cuenta de que era un poco 
grotesca su act i tud de antorcha de la 
l iber tad, y de que su bandera de 
combate , hecha gi rones y no en c o m -
bate precisamente, era un gu iñapo 
last imoso. 
Pero hé aquí 'que surge Ortega y 
Gasset, uno de los intelectuales p u -
ros de que hablaba en mi ar t ícu lo 
anter ior , y le hace notar que se le 
veía el p lumero . Y todo el m u n d o , 
aunque ya estaba en el secreto, se 
d iv ie r te un rato con la mona vest ida 
de seda. 
¿Par lamentar ismo para vo lver a 
aquello? No vale la pena de tantas 
penas. Es esto prefer ib le mi l veces. 
El reencumbramien to de los cac i -
ques, la reapar ic ión del pucherazo y 
la f rancachela vergonzosa de un 
Congreso de yernocracia, van más 
contra el concepto ju r íd ico de la v i -
da, son in f in i tamente más opres ivos, 
que una d ic tadura que nadie nota, 
que no pueden notar más que los 
acostumbrados a hacer malabar is-
mos con el Cód igo . 
Bastaría para just i f icar, para g l o r i -
f icar a P r imo de Rivera, el reventa-
miento de los viejos cubi les. Que la 
labor del D i rec to r io no es perfecta 
ya lo sabemos y desde el p r inc ip io 
lo esperábamos; no se trata de h o m -
bres de Estado, sino de generales 
pundonorosos saturados de buena 
vo lun tad . 
II 
Los enemigos. Zoología 
Los enemigos del D i rec to r io se 
clasi f ican en: lamentables, pedantes, 
iconoclastas y biberonistas. Los p r i -
meros, como su nombre ind ica, son 
unos infel ices engañados, que p r o -
testan cont ra el D i rec to r io por la 
pérd ida de una l ibertad que antes no 
tenían y que ahora t ienen, o sea de 
una l iber tad que han ganado en vez 
de perder. Se trata de hombres de 
buena fe, d ignos de la mayor c o m -
pas ión. Los segundos o pedantes son 
microb ios de ateneo, enfermos de un 
atracón de lecturas que no cons i -
gu ieron diger i r . Son poco pe l igrosos 
mater ia lmente; pero molestos en s u -
mo grado: una especie de sarna. L u -
chan contra el D i rec to r io y lucharían 
contra el m ismo Jesucristo si vo l v i e -
ra a bajar a la t ierra. Horadan por 
sistema, como la po l i l la . Son una es-
pecie de ton to de los títeres que es-
torba a los empleados que lían las 
a l fombras, t ropieza y hace el r id ícu lo 
constantemente en su afán de en to r -
pecer. Los terceros, iconoclasias o 
hipocondriacos son también m i c r o -
bios; pero no de ateneo s ino de café. 
Por regla genera l , se trata de enfer-
mos de cirrosis de hígado o de ú lce-
ra de estómago; el co lo r de su cara 
es verdoso y el de sus in tenc iones 
castaño obscuro . Son esos que, en el 
café, dejan todos los días arreglados 
los asuntos nacionales a base de f u -
s i lamientos, revo luc iones con h imno 
y todo , y otras t ruculencias me lodra -
máticas de pésimo gusto. Además de 
ser enemigos del D i rec to r io , lo son 
del so l , de la luz, del aire, de la r isa, 
de! baño, del campo y de la música. 
Los ú l t imos o biberonistas son los 
que han v isto separarse de sus la -
bios ansiosos la b landa tet ina del b i -
berón . Se clasif ican en dos g rupos : 
El p r imero , mucho más honorab le , lo 
forman aquel los que, con sana a m -
b ic ión de luchador , esperaban e leva-
c ión y medro de índole mora l , en la 
vieja marcha de las cosas pol í t icas; 
el segundo, f rancamente repugnante , 
está cons t i tu ido por espadistas y t o -
madores del dos, que en el an t iguo 
t ing lado l lenaban sus bo ls i l los insa-
ciables, desde la sombra de la i m p u -
n idad. 
I I I 
Los amigos 
Tra tándose de un mov im ien to i m -
prev is to , como lo fué el del 13 de 
Sept iembre de 1923; no estando pre-
parados para el desempeño de su 
nueva mis ión , como no lo estaban, 
ni aun los generales del D i rec to r io , 
menos aún podían estarlo estos h o m -
bres buenos que, desde el f ondo de 
su si lencio y de su a le jam ien to—que 
era una protesta la ten te—, han sur-
g ido para hacer lo posib le por la sa l -
vación de la madre España. 
Es de lo ún ico de que puede a c u -
sárseles: de no estar preparados. 
Pero son los Cabal leros de la B u e -
na Vo lun tad . 
Podrán ser i lusos, podrán ser 
equ ivocados . Podrán ser venc idos . 
Pero s iempre habrá que l lamarles ca -
bal leros i lusos, cabal leros e q u i v o c a -
dos, cabal leros venc idos . 
Hab lo eng lobo , natura lmente. 
A. P. 
Hoy estarás coDinigo en el Paraíso 
En medio de aquel «tiiste y lastimo-
so espectáculo, vergüenza eterna de Is-
rael, como .dice un ilustre literato, pero 
que por triste fatalidad había de repe-
tirse mil veces en adelante»; en medio 
de aquel triste y lastimoso espectáculo 
en que el Hi jo de Dios, pendiente de un 
madero hasta entonces infame, sopor-
taba humilde y con resignación heroica, 
divinamente heroica, el cúmulo de in-
sultos que de labios infernales y de las 
diabólicas acciones de escribas y far i -
seos procedían; en medio de aquel lasti-
moso espectáculo y, acentuando más y 
más las lúgubres escenas de la tragedia 
que en el Calvario se desarrollaba, oían-
se las voces de dos malhechores en 
enhiestas anees, a uno y otro lado de 
Jesús enclavados, que le zaherían con 
increíble audacia: 
—Si eres Hi jo de Dios, líbrate de ese 
suplicio y líbranos también a nosotros. 
Y de todos es conocida la respuesta 
dada por el Señor a las descortesías, 
retos y blasfemias que proferían contra 
él aquellos mismos hombres por quie-
nes moría: 
— ¡Perdónalos, padre mío, que no sa-
ben lo que hacen! 
¡Sublime oración, respuesta sublime 
que en modo alguno pudo ser escogita-
da por un hombre, aunque fi lósofo, sino 
que solo tuvo su origen en el corazón 
de un Dios, que nos ama con locura! 
Sí, de Dios y no más que de Dios fue-
ron aquellas amorosas palabras. Y, co-
mo la palabra de Dios es creadora, co-
mo la palabra de Dios no deja de p ro -
ducir lo mismo que dice, de ahí que la 
gracia del perdón ha descendido, cual 
refrigerante agua, sobre la tierra seca 
del alma de un malhechor y ha hecho 
brotar de ella la santidad, a impulso de 
su divina fuerza. 
Uno de aquellos infelices ajusticia-
dos, que junto a Jesús estaba y que há 
un momento no más, le baldonaba con 
frenesí, siente en su corazón, al oír las 
palabras misericordiosas, dolor agudo 
como el producido por un dardo pene-
trante, que sus carnes lacerara, Vuélve-
se a Cristo y le ve aún mirando al cielo 
con aquellos ojos llenos de vida y de 
vida celestial, no ya humana 
«Ojos llorosos, que piedad inspiran, 
Ojos sin ira, que el perdón predice, 
Ojos que tristes al mirar suspiran, 
Ojos que tiernos al mirar bendicen....» (1) 
Contempla aquel rostro, varoni lmen-
te hermoso a pesar de los atrocísimos 
tormentos, que había padecido y aún 
padecía, cuya expresión de dulzura 
brindaba perdón a los que le pusieron 
en cruz y no cesaban en denuestos y 
blasfemias contra él. Vé todo esto y, 
ardiendo en celo santo producido por 
una conmoción moral más intensa que 
las sacudidas sísmicas, que habían de 
reflejarse en .gran parte de la corteza 
terrestre a la muerte del Redentor, apos-
trofa a su compañero, diciéndole: 
—¿Ni aún temes a Dios, a pesar de 
verle sufrir cual tú sufriendo estás? 
¡Ciertamente que tú y yo merecida te-
nemos esta pena, mas él no ha hecho 
mal alguno! 
Confesión valiente que hará enroje-
cí) Larmig 
cer de vergüenza a muchos cristianos 
de hoy, si es que conservan en su pe-
cho un átomo no más de dignidad, de 
aquella dignidad de que fueron revesti-
dos al ser regenerados por las aguas 
bautismales; a muchos cristianos que 
acaso de tales no tengan sino el nom-
bre, si es que ya no hicieron dejación 
de él; a muchos cristianos, en fin, que 
se avergüenzan de parecerlo y sienten 
rubor cuando son vistos practicar los 
más elementales actos de piedad cris-
tiana. 
Vuelve de nuevo el arrepentido mal-
hechor sus ojos a los de Cristo y nuíes-
tránseles de amorosas lágrimas henchi-
dos; lágrimas producidas por el al iv io 
que le hablan ocasionado sus palabras, 
que un alma, destrozada por la pena, 
halla siempre consuelo en el más leve 
signo de simpatía. Vé aquellas lágrimas 
y siente nacer en su pecho la esperan-
za; despierta la fe dormida y entre los 
horrorosos sufrimientos de jesús perci-
be los latidos de la Divinidad, y en un 
arranque de confianza le dice: 
— Acuérdate de mi cuando estuvieres 
en tu reino. 
Irradia él rostro del Salvador intensa 
alegría, que la conversión de aquel pe-
cador produjo en su pecho, alegría muy 
superior al gozo que a los bienaventu-
rados causa el retorno a la amistad de 
Dios de un alma extraviada. Deja caer 
sobre ios de Dimas la placidez melan-
cólica de "sus ojos, río de o t ro /modo 
que el rocío en refrigerantes perlas des-
ciende sobre mustias flores y con una 
sonrisa triste, que refleja la violencia 
de su dolor, suspira más que dice: 
— «Hoy estarás conmigo en. el paral-
so». 
Así el ave herida muere dando vida 
con su sangre ardiente a los hijuelos 
que bajo sus alas se cobijan. Así la tie-
rra y amorosa madre dá el néctar de 
sus pechos al hijo, que, al nacer, la 
muerte le ocasiona. 
Dichoso una y mil veces Dimas que 
vió cumplidas en sí mismo las palabras 
del Señor: «Quien me reconociere ante 
los hombres será por mí reconocido 
ante mi Padre». Dichoso ladrón, que 
supo arrebatar el cielo, siendo trofeo 
de la victoria que obtuvo este contra el 
poder de los infiernos. 
Concédanos el Señor que, cuando la 
palidez de la muerte cubra nuestro ros-
tro, y el estertor de la agonía anuncie a 
los que nos rodeen el principio de nues-
tro fin, oigamos la dulce voz de Jesús 
que nos diga: «Hoy estarás conmigo en 
el Paraíso». 
P. RAFAEL M.a DE ANTEQUERA 
(Capucliino) 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
J u b i l e o s 
iglesia de los Remedios 
Día 22. —D o ñ a Ana María Morenor 
viuda de Vil lalta, por sus difuntos. 
Día 23. Doña Remedios Enriquez, 
por doña Virtudes Mansil la. 
Día 24.—Don Fernando Enriquez, 
por la señora Condesa del Castil lo del 
Tajo. 
Iglesia de la Encarnación 
Día 25. —D o n Salvador Muñoz, por 
sus padres. 
Día 26. —D o n Manuel Morales, por 
sus padres. 
Día 27. —D o n Juan López, por sus 
padres. 
Capilla de las Hermanitas 
Día 28. —D o n José García Berdoy, y 
señora, por el Iltmo. señor don José 
García Sarmiento. 
bA VERDAD 
CANTO A LA PRIMAVERA 
Poesía que obtuvo el premio extraordinario de S. M. el Rey 
en los Juegos Florales celebrados en Jaén. 
¡Salve, fúlgida, riente, perfumada primavera; 
De las dulces ilusiones candorosa mensajera; 
Estación de los ensueños, confidente del amor! 
¡Salve, germen de la vida, manantial que no se agota 
De otra sangre y otra savia que a torrentes nace y brota 
En el hombre y en la fauna y en el árbol y en la flor! 
Al influjo poderoso de tu mágica llegada 
El imperio se derrumba de la lóbrega invernada 
Y el armiño de su manto se hace líquido cristal... 
Es que empieza tu reinado y es que surges esplendente 
Con la luz de cien auroras por diadema de tu frente 
¡Más hermosa que una virgen en el tálamo nupcial! 
Todo cobra con tu- acceso nuevo aliento, y nueva vida: 
La Creación entera canta tu gloriosa bienvenida; 
En los cielos infinitos es más l impio el arrebol; 
Las mañanas son más puras y las noches son más bellas 
Y hay más brisa en el ambiente y hay más luz en las estrellas, 
Y hay más galas en el campo y hay más rayos en el sol. 
De las costas africanas a las tierras levantinas 
Surge el éxodo bril lante de parleras golondrinas 
Que en bandadas pintorescas cruzan rápidas el mar; 
De parleras golondrinas «con su pico tan sereno 
Que a quitarle las espinas a Jesús el Nazareno» 
Vienen siempre, según dice piadosísimo cantar. 
Y aparecen las inquietas, irisadas mariposas. 
Persiguiéndose en los aires, columpiándose en las rosas; 
Y tras ellas, zumbadoras, en errático tropel, 
Las solicitas abejas que se posan en las flores 
Y succionan sus esencias y les roban sus dulzores 
Para hacer en las colmenas los panales de la miel. 
En la alfombra lujuriante que se extiende por los prados. 
Tan rol l izos como mansos van paciendo los ganados 
Con la santa indiferencia del que come sin temor. 
Mientras bajan de la sierra por atajos y senderos 
Retozaníio juguetones cabrit i l los y corderos 
A la plácida querencia del aprisco bienhechor. 
Es de ver por todas partes la abundancia y la riqueza 
Que despliega exhuberante la feraz naturaleza; 
De la tierra generosa se abre el seno maternal 
Y los campos se convierten en tapices de verdura. 
Donde inieses y arbolados con su espléndida hermosura 
Ya presagian de los frutos el magnifico caudal. 
Y en las selvas, y en las frondas, y en los valles pintorescos 
Y en los mágicos jardines, y en los parques versallescos, 
Y en los cármenes famosos de la patria de Boabdi l , 
Derrochando sus aromas, prodigando sus colores. 
Con su manto pol icrómo, surge el mundo de las flores 
Que es tu gala ¡oh primavera! y es tu símbolo genti l. 
Pero ¿qué valen las flores, pero qué valen las plantas, 
N i los seres infinitos que reacciones y levantas. 
N i el supremo «resurréxit» de la vida universal, 
Comparado con aquel imponderable sentimiento 
Del amor—flor de las almas que perfumas con tu al iento— 
Del amor inmenso, ardiente, soberano e inmortal? 
A tu arribo, primavera, todo vibra y todo ama: 
La fuerza fecundante que los átomos inflama. 
Se dijera que enardece los espíritus también; 
Un concierto misterioso de secreta simpatía 
Se establece entre los seres, una plgcida armonía 
Que a las puertas encantadas les conduce del Edén. 
Desde el hombre hasta el insecto, todo siente el acicate 
De ese anhelo que en el alma y en el cuerpo vive y late, 
De esa sed irresistible de querer y de gozar, 
Y a sus ansias de ternura tú les prestas .nuevas alas. 
Desplegando ante sus ojos la riqueza de tus galas 
En el cielo, que es sagrario, y en la tierra, que es altar. 
¡Ohl tus noches deliciosas, estación de los amores; 
Alumbradas por los astros, perfumadas por las flores 
Y cantadas por los trinos del sublime ruiseñor! 
¡Oh! tus noches esplendentes, luminosas y serenas. 
De magnificas veladas, de gratísimas verbenas 
Y de citas en que apenas se oye el eco de un rumor!... 
¿Hay ventura comparable con la dicha de esas horas 
Para el cuerpo placenteras, para el alma encantadoras. 
En que el hombre, delirante por amor a una mujer, 
La declara todo el fuego de sus ansias pasionales 
Y recibe por respuesta de unos labios virginales 
Ese «sí» tan codiciado que es el premio del querer? 
¿Hay delicia tan intensa como oir una por una 
—Bajo el palio de los cielos y a los rayos de la luna— 
Esas frases tembladoras que entrecorta la emoción. 
Parecidas por lo blandas a los ecos de un murmuílo. 
Semejantes por lo dulces a los dejos de un arrullo, 
Pero frases en que entrega la mujer su corazón? ' 
¡Gratas horas de la hermosa primavera de la vida! 
Primavera que no toma cuando emprende la part ida; 
Que se aleja, que se esfuma, que se pierde, que se va... 
¡Ah! ¿Porqué, porqué no vuelven nuestros años juveniles 
Como vuelven más lozanas a reinar en los pensiles 
Las flores derramadas por la mano de Jehová? 
Porque tal es el destino, porque tal es nuestra suerte; 
Porque todo lo que nace lleva el gérmen de la muerte 
Y a la muerte se encamina de su triste fin en pos... 
¡Pero tú no mueres nunca, soberana primavera; 
T ú vas siempre desplegando por el mundo tu bandera 
Porque tú eres el aliento fecundísimo de Dios! 
CARLOS VALVERDE. 
CONFERENCIA EN EL TEATRO RODAS 
Sobre la tumba de Cutamkamen 
Ante distinguida y numerosa concurrencia se ha cele-
brado el acto cultural organizado por la Bibl ioteca Ante-
querana, y dividido en dos secciones, interviniendo en am-
bas el señor Alcalá Espinosa con su elocuencia acostum-
brada, resultando muy interesante su labor, como las 
proyecciones ofrecidas. El Sr. Alcalá se expresó en estos 
términos: 
«En la conferencia primera, hemos asistido a los traba-
jos preliminares del descubrimiento de la tumba deTutam-
kamen realizado como es sabido, por . Lord Carnavon y 
Mr. Caster. Vimos' la escalera que conducía a la puerta de 
la Tumba, que aún mantenía intactos a través de tres mil 
trescientos años los sellos de Necrópolis Real de Tebas y 
el sello especial de Tutamkamen que garantiza que al me-
nos por este lado la tumba real había permanecido invio-
lada. Mr. Caster describió la profunda emoción con que 
después de recorrer el corredor que separaba la primera 
puerta de la segunda, había encontrada, derribada esta, en 
la antecámara que precedía a la cámara sepulcral, los ob-
jetos que veremos en las proyecciones. En todos ellos, es-
pecialmente en el lecho del Rey, el trono y los cofres lo 
mismo que en la factura total de cuantos objetos desfilen 
por la pantalla revelan la existencia de una civil ización 
avanzada y de un arte tan fino y exquisito que descubren 
un espíritu casi decadente a-fuerza de refinado. 
»Si el t iempo no apremiara y no temiese abusar de 
vuestra atención me detendría a examinar los caracteres 
fundamentales de arte egipcio y las rectificaciones que el 
descubrimiento de la famosa tumba ha traído a la concep-
ción recibida de considerar el arte egipcio como un arte 
hierático y sacerdotal. La maravillosa escena del respaldo 
del trono, expresión plástica de los amores del Rey tan 
tierna y movida, parece contemporánea. 
»Las pinturas de los cofres, la exquisita factura de los 
muebles y el ajuar de Tutamkamen, bien podemos decir 
que no han sido superados por las artes más sutiles de 
nuestro Occidente, todavía sumergido en la barbarie cuan-
do la civil ización egipcia era ya una civil ización cansada 
y vieja. ¡Qué distante del consabido tópico del despotismo 
oriental y de la majestad única del Faraón, la famil iar es-
cena del respaldo del trono, que no puede apartarse de la 
imaginación una vez contemplada! Pero veo que me se-
paro de los fines de esta conferencia y del plan que me he 
trazado. Como ya pudisteis observar la otra noche M. Cas-
ter en su conferencia se limita a la descripción somera de 
los trabajos del descubrimiento y a las proyecciones de 
los objetos encontrados en la antecámara del cuarto se-
pulcral, aún no explorado como veremos. 
»Con ser de un enorme interés por sí solas las proyec-
ciones, consideré necesario sin embargo algunas indica-
ciones preliminares muy concisas y esquemáticas sobre el 
cl ima, la geografía, la raza y las costumbres del remoto 
Egipto; remoto en la antigüedad, no en la distancia que su 
sagrado rio, el maravil loso Ni lo desemboca formando el 
Delta, cuyo esquema visteis en el Mediterráneo, el Mare 
nostrum, testigo y vehículo de nuestra civi l ización occi-
dental; el temor a cansaros me hizo ser brevísimo sobre 
este tema tan sugestivo. 
Recordaréis que siguiendo la sugestión de Spengler os 
decía que de todas las civilizaciones conocidas la que tie-
ne más honda semejanza con la nuestra parece ser la egip-
cia. Una vieja tradición quiere que la civi l ización egipcia 
sea nuestro más lejano antecedente. Pero Spengler no en-
cuentra la analogía en la «Antigüedad clásica» sino en es-
ta nuestra atormentada civil ización actual tan acuciada por 
el afán de perduración y de infinitud y tan íntimamente, 
podríamos decir, tan gráficamente, trabajada por el senti-
miento del fluir de las cosas y por el correr infinito del 
t iempo. Para el occidental de hoy, como tal vez para el 
Egipcio de ayer, el presente apenas existe: es solo un pun-
to que conduce a la eternidad. Por el contrario, los pue-
blos clásicos vivieron felices su presente y el torcedor del 
mañana no atormentó demasiado sus espíritus. Por esto la 
civi l ización griega es clara y riente y la egipcia (como la 
nuestra) atormentada y sombría. 
«El griego quemaba los cadáveres de sus muertos so-
bre pilas de maderas olorosas y rodeaba sus tumbas de 
los genios familiares sobre los que reinaba Eros, el Amor. 
Los egipcios sometían los cadáveres a tan cuidadosas y 
prolongadas operaciones de embalsamamiento para con-
servarlos intactos a través de las generaciones, que con-
sumían a veces, al decir de los historiadores, el patr imonio 
del difunto. Según lo que refiere Herodoto se sacaban pri-
mero los sesos por la nariz con unos hierros encorvados; 
después el sacerdote del templo próx imo indicaba el lu-
gar del cuerpo por donde debían extraerse las entrañas, 
con una piedra cortante; después se lavaba el cuerpo con 
vino de palmeras y se llenaban sus cavidades con mirra y 
otras substancias aromáticas; durante un espacio de treinta 
a setenta días se le sumergía en una disolución especial a 
base de sodio y purificado cuidadosamente embadurnado 
de goma y proli jamente fajado y con el escarabajo sagra-
do en el pecho y el ojo abierto de Osiris, emblema del 
despertar del alma, se le introducía en dos, tres, cuatro, 
cinco ataúdes sucesivos, según la calidad y las riquezas 
del muerto. Y quiero ahora hablaros siquiera brevemente 
del mito de Osiris y del Juicio de los Muertos, que os da-
rán la clave de porqué este pueblo que vivía en un Oasis 
férti l ísimo (que no otra cosa es el Egipto que un don del 
Ni lo) se preocupó más de las artes de la muerte que de la 
vida y si eran capaces de vivir su vida terrenal en una 
choza a orillas del rio o en palacios cu-
yas ruinas no han llegado hasta noso-
tros, construyen sus tumbas para la 
eternidad y todavía las Pirámides#(tiim-
bas) de hace cinco mil años contemplan 
el paso de los siglos y el sucederse de 
las civilizaciones. 
»Osiris era considerado entre los 
egipcios corno el dios de la vida, pero 
de la vida eterna que renace con la 
muerte. Es el único dios egipcio que no 
se representaba con figura de animal 
alguno y represéntasele con el cetro y 
la corona de los dos reinos. 
»Tifón, el dios del Mal , había asesina-
do a Osiris el día en -que el Sol atravie-
sa en la bóveda celeste el signo de 
Scorpio el 17 del mes de Abr i l . En este 
día fijaban los egipcios el principio de 
los grandes calores y comenzaban las 
honras fúnebres en todo el país; pr ime-
ramente se le ayunaba y l loraba; iban 
después en busca del cadáver s imból ico 
para llevarlo en procesión junto a la es-
tatua de Isis su esposa. Después de ha-
ber discurrido largo t iempo por los 
campos los sacerdotes encontraban el 
cadáver a orillas del mar y se entonaba 
el cántico a la Resurrección de Osiris. 
»Osiris preside el juicio de los Muer-
tos. Al ocultarse el sol el alma del d i -
funto desciende a las tierras, al mundo 
inferior. En el vestíbulo del mundo in-
ferior donde reina Osiris en la sala de 
las dos justicias es donde se juzga, se 
castiga o se recompensa a los muertos. 
Al lado de Osiris están sentados cua-
renta y dos espíritus adornados de p lu-
mas de avestruz, encargados de fal lar 
sobre los cuarenta y dos pecados capi-
tales que condenaban la ley moral 
egipcia. 
»Después que el alma del muerto en 
presencia de Osiris ha confesado que 
es puro se colocan en la balanza, en un 
plati l lo el corazón y en otro la pluma 
del avestruz símbolo de la verdad y del 
derecho. 
«Ambis representado en forma de 
chacal acusa al muerto. Oros el hijo de 
Osiris y de Isis le defiende. Holus acusa 
e! peso de la balanza. 
«Parece que los egipcios considera-
ban que el alma (el Ka) estaba tan ínt i-
mamenle ligada al cuerpo que para no 
ser perturbada aquélla era necesario 
conservar éste con el mayor cuidado, y 
para la vida de ultratumba se rodeaba 
como acabáis de ver el cuerpo del di-
funto, de todos sus muebles, de sus ro-
pas, de todos aquellos objetos que son 
como una prolongación de nuestra per-
sonalidad y nos acompañan en la vida 
terrena; así el doble, el Ka encuentra en 
la vida eterna, aquellos objetos que le 
eran caros y familiares. Nada era para 
el egipcio la vida terrestre, todo la vida 
de ultratumba. ¿Comprendéis ahora la 
razón profunda de estos ingentes hipo-
geos de estas tumbas milenarias y de! 
espléndido ajuar regio que acompañaba 
a Tutamkamen en su morada para la 
eternidad? 
»Y manos curiosas e impías han tur-
bado después de tres milenios el reposo 
del Rey y según quiere el pueblo egip-
cio actual, todavía supersticioso y cré-
dulo, el Ka, el doble del Rey ha causa-
do la muerte del violador de su tumba. 
Lord Carnavon, como todos sabéis, po-
cos días después de haber hallado el 
sepulcro de Tutamkamen moría de una 
muerte misteriosa. 
»Mas ya es hora de dejar la palabra 
a Mr. Caster. 
A continuación se proyectaron los in-
teresantes descubrimientos, que el se-
ñor Alcalá iba explicando. 
ion a la Gota de Leche 
Suma anterior. 
D. Baldomcro Bell ido . 
590.50 ptas. 
1 5 . - » 
Suma y sigue . . 605.50 » 
Movimiento y datos de gastos e ingre-
sos durante el mes de Febrero: 
Número de niños el 1 de Febrero, 40; 
Altas durante el mes, 12; Tota l de niños 
lactados, 52; Bajas, 4. 
Distr ibuidos en las siguientes catego-
rías: De 1.a, 4; De 2.a, 3; De 3.a, 6;' De 4.a 
7; De 5.a (clase gratuita) 32; Tota l , 52. 
Número de biberones: De 1.a, 213; de 
2.a, 428; de 3.a, 702; de 4.a, 484; de 5.a, 
5.053; Total de biberones repartidos en 
el mes, 6.880. 
Ingresos . -Produc to de la venta de 
biberones: De 1.a, 63.90; de 2.a 85 60 
de 3.a, 105.30; de 4.a, 48.40. T o t a l p o ; 
venta de biberones, 303.20. Venta de te-
tinas, 2.40. Sobrante en el cepillo (do-
nativos) 19. Total recaudado en la Gota 
de Leche, 316.60. 
Gastos.—987 litros de leche a 70 cén-
timos, 690.90; 25 kilos de azúcar a 1.90 
47.50; 130 y media arrobas de leña a 60 
cents., 72.3o; Tres quintales de carbón 
mineral a 6.50, 19.50; Talonarios para la 
cobranza de la suscripción, 50; Una ma-
no de papel, 2; Una regla, 2; Una libre-
ta, 2; Un paquete de cuartillas, 2.50; 
Compostura de la puerta de la estufa, 5; 
Cinco ki los sosa cáustica, 2.50; Un ce-
pi l lo para el suelo, 5.50; Un frasco de 
x ido l , 1.50; Una barra de jabón, 1..60; 
Una esponja, 1.50; Una lata de galletas 
vacía, 2; Fluido eléctrico 6.60; Tres cris-
tales, 3.45; Gasto de colocarlos, 1.50; 
Portes y acarreo de biberones de Bar-
celona y Málaga, 5 0 . - Total de gastos 
durante el mes, 975.75 ptas. 
El domingo últ imo, como anunciára-
mos en nuestro anterior número, cele-
bróse en el Paseo de Alfonso XI I I con 
gran brillantez, merced a las activas 
gestiones del Alcalde, concejales y de-
más elementos encargados de su orga-
nización, la simpática y cultural Fiesta 
del Arbo l . 
A las doce y media de la mañana, 
hallábanse en el citado Paseo con gran 
regocijo, los niños y niñas de las escue-
las nacionales, con sus respectivos pro-
fesores, y los asilados del Capitán M o -
reno; y momentos después ocupaban la 
tribuna el Alcalde, nutrida comisión de 
concejales. Comandante Mi l i tar de la 
plaza, Vicario Arcipreste, Secretario de 
la Universidad Católica señor Rodrí-
guez Lario, Juez Municipal , sustituyen-
do al de Instrucción, Capitán de la 
Guardia Civi l , el jefe de la Sección ad-
ministrativa de Instrucción Pública se-
ñor Quintana Serrano y el Inspector de 
primera enseñanza señor Vergé, que pa-
ra dicho acto vinieron de Málaga aque-
lla mañana, y numerosísimas personas 
invitadas a tan insrtructiva fiesta. 
Hizo uso de la palabra en primer lu-
gar, el Alcalde don Carlos Moreno, 
quien con sencillez y elocuencia expre-
só la significación del acto que se reali-
zaba y agradeció a los concurrentes su 
asistencia y colaboración, siendo muy 
aplaudido su discurso. 
Hablaron después, el ilustre orador 
sagrado don Sebastián Rodríguez La-
rio y el señor Vergé, ambos de modo 
elocuentísimo. 
A cojit inuación fueron distribuidas 
entre niños y niñas de las mencionadas 
escuelas v del Asilo, más de mil sucu-
lentas meriendas, y plantáronse qui-
nientos árboles en el Paseo de los Co-
legiales, y la Glorieta, por las autorida-
des, magisterio y los niños, dando estos 
gran realce a la fiesta con sus alegrías 
y bonitos cantos, que dirigiera con bas-
tante acierto el maestro nacional señor 
Fernández. 
Terminado el acto, que presencio nu-
merosísimo público, entre el que oímos 
tributar elogios a sus organizadores, 
que por lo merecidos y justos consig-
namos con gran satisfacción, y del que 
íos chicos guardarán imborrable recuera 
do, a juzgar por lo que les vimos disfru-
tar; el Alcalde obsequió a los invitados 
y comisión de maestros, con un almuer-
zo, espléndidamente servido por el due-
ño del Hotel Colón. 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Quinnco 
Munic ipal de Madr id. 
Devenía en LA E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
l i ñ VENDAD 
Entre lo político y ío privado 
El asunto de la Cooperaíiva 
Eléctrica Antequerana 
Han trascendido mucho al público en 
general, las pasioncillas desarrolladas 
estos últ imos días con motivo del pro-
yecto de venta de 51 acciones de don 
Benito Ramos y herederos de don Vi-
cente Gómez, a don Agustín Burgos; y 
sentando, por las referencias autoriza-
das que tenemos, que ese proyecto no 
habría hallado dificultad alguna entre 
los accionistas, si no se hubiera alar-
deado y nó ciertamente por el Sr. Bur-
gos, de planes pasionales en relación 
con la política, ofrecemos informar a 
nuestros lectores en el número próximo 
de todo lo sucedido, ajusfándonos exac-
tamente, como siempre, a la verdad; pe-
ro precisando la actuación de cada una 
de las personas que han tomado parte 
activa y pasiva en la cuestión, l imitán-
donos hoy a señalar dos características: 
Es la una, que la Cooperativa ha resul-
tado favorecida en orden al incremento 
del valor de sus acciones, hasta ahora 
poco a la par, y por tanto, que si los 
adversarios conocidos de esa Sociedad 
han venido viendo, con harto desagra-
do, el constante progreso de ella y el 
decidido favor y simpatía que Antéque-
ra le ha prestado; el golpe que le han 
dir igido ahora, ha resultado fiacaso rui-
doso. Fs la otra, que aun contando con 
el concurso de algunos accionistas, que 
a lo que se ha pregonado y visto am-
paraban aquellos planes de cincuenta y 
una acción, solo veintiséis irán a manos 
extrañas. 
Respecto de algunos acuerdos adop-
tados en el últ imo concejo de la Coope-
rativa, a iniciativa de uno de los conse-
jeros y con el voto en contra de otro, 
son de tal gravedad, según se comenta, 
que en plazo brevísimo será motivo de 
recursos de cierta índole en defensa de 
los Estatutos de la Sociedad y de la 
normalidad de esta. 
Aplacemos, pues, hasta el sábado, 
ocuparnos de todo, en cuanto a esa So-
ciedad, y de algo muy interesante, rela-
cionado con alguna otra de gran impor-
tancia, de igual naturaleza. 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside D. Carlos Moreno F, de Ro-
das, y asisten don José Rojas Arreses 
Rojas, don Vicente Bores Romero, don 
Juan Cuadra Biázquez, don José More-
no Ramírez de Arellano y don Juan 
Biázquez Pareja. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y se acordó se inserten en la de esta 
varias cuentas de gastos. 
Se acordó' conceder a don Manuel 
Alvarez Pérez, previo pago de los dere-
chos correspondientes tres metros cua-
drados de terreno en el Cementerio de 
esta Ciudad para la construcción de un 
mausoleo. 
Se aprobó el extracto de los acuerdos 
del mes de Febrero, 
Se acordó informe el negociado co-
rrespondiente en las reclamaciones que 
formulan, don Francisco Romero Alcai-
de sobre arbitr io de rodaje y don Enri-
que Rodríguez González sobre el de 
inspección y vigilancia de estableci-
mientos industriales. 
Se dió cuenta de un oficio del señor 
Delegado gubernativo participando que 
el Excmo. Sr. Gobernador Civi l de la 
provincia ha designado a don León Sa-
rrailler Dromcens para cubrir la vacante 
de concejal producida por renuncia de 
don Juan Muñoz, haciéndose constar en 
acta la satisfacción de la Comisión y 
acordándose se le posesione en la pró-
xima sesión plenaria. 
A virtud de oficio del Sr. Inspector 
Provincial de Sanidad, se acordó pedir 
diez ejemplares del nuevo Reglamento 
de Sanidad Munic ipal . 
Se acordó adherirse a la petición del 
Ayuntamiento de Palenciana, referente 
a solicitar la declaración de uti l idad pú-
blica de un camino vecinal que parte de 
dicha población y termina entre los k i -
lómetros 505 al 506 de la carretera de 
Cuesta del Espino a Málaga. 
Cesó el auxiliar de la recaudación de 
arbitr ios, Antonio Reina Cañero y se 
nombraron auxiliares de la misma re-
caudación a Francisco de Asís Torres y 
Antonio Pérez Moreno. 
A virtud de lo solicitado por las pro-
fesoras de escuelas nacionales, doña 
Mercedes Rodríguez y doña Carmen 
Fernández, se acordó abonarles el im-
porte del material que figura consigna-
do en el actual presupuesto. 
Se acordó informe el abogado con-
sultor de la Corporación en la reclama-
ción sobre Pósitos que tiene entablada 
el Excmo. Ayuntamiento. 
Se acordó extender a nombre de la 
viuda de don Luis Campos, practicante 
que fué de este Hospital , los l ibramien-
tos correspondientes a la indemnización 
que le fué concedida por casa habita-
ción. 
Se dió cuenta de haberse celebrado 
la subasta anunciada para la sustitución 
del acueducto de la Magdalena en el 
trozo comprendido entre el Convento y 
el final de la conducción, a la que no 
había concurrido ningún licitador, acor-
dándose anunciar inmediatamente la 
celebración de nueva subasta. 
Sobre un suceso 
Se ha publicado en periódico, noticia 
relativa a supuesto atropello de una 
doncella, que se da por acaecido en 
Mol l ina, y de que se acusa como autor, 
a labrador importante de aquel pueblo. 
Y se nos informa de detalles, y se nos 
ruega nos haga'mos eco, de que: La alu-
dida joven, cuenta 22 años cumpliditos; 
tiene novio, que la ama tanto, que con-
tinúa en el propósito de casarse con 
ella, pues lo del embarazo de seis me-
ses, no es cosa que le afecte grande-
mente para su plan; encartado suma-
rialmente en el asuntil lo, aparece tercer 
indiv iduo, un jornalero, amigo de la no-
via; el labrador de referencia, dícese, 
que afirma, que no comenzó sus rela-
ciones amorosas con la joven, hasta D i -
ciembre úl t imo. 
De todo ello, que es público en Mo-
llina, resulta, la conveniencia de no 
acoger con demasiada prisa, noticias 
de índole tan delicada. 
Toma de dichos 
El sábado de la anterior semana, ce-
lebróse la toma de dichos de la distin-
guida y simpática señorita Rosario Lu-
que Casasola, con nuestro querido ami-
go el apreciable joven, don Ramón 
Checa Palma. 
Actuaron de testigos, don Antonio 
Arenas Sánchez del Rio, don Jerónimo 
Moreno Checa, don Carlos Manti l la y 
Mant i l la y don Baldomcro Bell ido Lara. 
La boda se verificará la pascua de 
Resurrección. 
No sale la p roces ión de „ A b a j o " 
Reunida en junta general hoy la Co-
fradía, y aun estando animados la ma-
yoría de los asistentes del deseo de or-
ganizar la procesión, acordaron por 
unanimidad desistir del propósito, ante 
el manifestado por las señoras camare-
ras contrario a que se celebren, en vista 
de lo avanzado de la época y del gasto 
que representa. 
En la que yá únicamente se tiene al-
guna esperanza es, en la de la Virgen 
de los Dolores. 
En Santo Domingo 
Las funciones en el templo de la Co-
fradía del Dulce Nombre de Jesús, han 
concluido con igual suntuosidad que 
empezaran. Los temas anunciados para 
las conferencias, han sido sabia y admi-
rablemente desarrollados. Auditor io 
distinguido y numeroso acudía todas 
las tardes a escuchar al conferenciante. 
Y en resumen, la labor llevada a cabo 
por el ilustre orador señor Lario, ha 
constituido extraordinario éxito. El se-
cretario de la Universidad Católica ma-
drileña, es teólogo profundo, habiéndo-
nos demostrado que cuida de ofrecer 
las doctrinas fundamentales de la Igle-
sia, conservando sus esencias augustas 
sin apartarse de exigencias inevitables, 
que en cuanto a la forma de exposición 
imponen los tiempos que corremos, la-
bor que solo es dable realizar a los ora-
dores sagrados de cultura, talento y elo-
cuencia. 
Ayúdale al señor Lario en el pulpito 
la dicción clara, el estilo correcto y ele-
gante y la voz sonora. 
En suma: es un gran orador, del cor-
te del insigne Tortosa. 
La Cofradía de «Abajo», está de en-
horabuena: Con motivo de sn novena-
rio, han ingresado 15 hermanos más. 
El s eñor Delegado Gubernativo 
en los pueblos 
La falta absoluta de espacio, impíde-
nos dar noticia detallada de la visita 
que el Teniente Coronel señor Moner 
ha llevado a cabo a Mol l ina, Valle, Hu -
milladero y Fuente Piedra, relacionada, 
principalmente, con Instrucción Públ i -
ca. Recibimos de todos esos pueblos 
referencias que completaremos para el 
sábado, y publicaremos. 
Aplazamos también para entonces 
ocuparnos, como ofrecimos, de la polí-
tica de Fuente Piedra. 
E l Estatuto Provincial 
Los agoreros fatalistas han fracasado 
nuevamente. Se telegrafió desde Ma-
dr id, que el Rey se había negado a fir-
mar el Decreto relativo al Estatuto; que 
Primo de Rivera venía de camino desde 
Africa, y el Gobierno dimit ido. 
Como consecuencia, claro es, adue-
ñados del Poder yá, según los agoreros, 
ciertos elementos, que dispodrían de la 
vida y hacienda del prój imo, como en 
los tiempos feudales.' 
El Presidente del Directorio, no salió 
de Marruecos, donde para bien de la 
Patria, tanto bueno está llevando a ca-
bo, mereciendo la gratitud de España, 
especialmente de las madres de famil ia, 
angustiadas ante la guerra. El Gobierno 
sigue en su puesto. El Estatuto, f irmado 
desde hace nó muchas horas. Y los ago-
reros en el ridículo. 
Así termina lo que mal comienza. 
Necrlogía 
En Málaga, donde desde hace t iem-
po residía y ocupara cargo en la Dipu-
tación Provincial, ha fallecido en la an-
terior semana Paco Robledo Bel l ido, 
hijo del inolvidable secretario del Ayun-
tamiento de esta ciudad, don Francisco 
Robledo Martínez. 
Joven aún, de bondadoso y jovial ca-
rácter, hace unos años que traidora en-
fermedad minaba paulatinamente su v i -
da, y a pesar de que desde el primer 
momento se diera cuenta de la grave-
dad de su dolencia, no fué ello causa 
para que desapareciera su peculiar 
buen humur, que tantas simpatías hicié-
ranle captarse. 
Descanse en paz el entrañable amigo, 
y reciba su familia, el sentimiento de 
nuestro pesar, por desgracia, que con-
sideramos propia, dados los lazos de 
afecto que a él nos ligaran. 
Después de larga enfermedad, que 
aun sin tener que guardar cama hicié-
rale retirarse del trabajo, el martes ú l -
t imo dejó de existir el que fué inteli-
gente maestro de obras en esta pobla-
ción, (ion José Burgos Gallegos. 
A su familia enviamos la expresión 
sincera de nuestro pesar, y muy espe-
cialmente a su hijo Juan, nuesto estima-
do amigo. 
Madrina de Guerra 
Solicítala y para que hagamos públ i -
cos sus deseos, nos escribe atenta car-
ta el Sargento, José de Benito y Bueno 
del Regimiento expedicionario de Pavía 
número 48, en Meli l la, posición de Tar-
fersit. 
De viaje 
Se encuentra en esta población para 
asuntos particulares, nuestro buen ami-
go el Capitán de Infantería, don Rafael 
Sánchez Gallardo. 
Natalicio 
Ha dado a luz una hermosa niña la 
esposa de don José López Sorzano. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
4 l i ñ VERDAD 
Proyecto de Reglamento 
para la „Escuela de Artes e Industrias 
y Oficial del Trabajo" de nueva crea-
ción en Antequera 
(CONTINUACIÓN) 
Enseñanzas teóricas 
Art. 17. La duración de las enseñan-
zas teóricas será de cuatro cursos, que 
empezarán en 15 de Septiembre y ter-
minarán el 30 de Junio. 
Art. 18. El mes de Julio se dedicará 
a exámenes y el de Agosto a descanso. 
Art. 19. Las enseñanzas teóricas cons-
tarán de las siguientes asignaturas: 
Primer curso. Gramática, Geografía 
general. Aritmética primero. Geometría 
primera, Física primero y Dibujo pri-
mero. 
Segundo curso. Aritmética segundo. 
Geometría segundo. Física segundo, 
Química primero. Geografía industrial. 
Higiene industrial y Dibujo segundo. 
Tercer curso. Química segundo, Con-
tabilidad primero (Aritmética mercantil 
primero y Teneduría de libros primero), 
Electrotenia primero. Mecánica prime-
ro, Legislación obrera, Nociones de 
construcciones. Dibujo tercero. 
Cuarto curso. Electrotecnia segundo. 
Mecánica segundo. Contabilidad se-
gundo (Aritmética mercantil segundo y 
Teneduría de libros segundo). Química 
aplicada (Tintorería curtidos). Técnica 
industrial y Dibujo cuarto. 
Art. 20. El número de las asignatu-
ras que se expresa puede ampliarse si 
fuese posible y las circunstancias lo 
aconsejasen. 
Enseñanzas prácticas 
Art. 21. Las enseñanzas prácticas 
tenderán a formar y mejorar el personal 
obrero de los distintos oficios e indus-
trias importantes de la localidad. 
Art. 22. No siendo posible en los 
primeros tiempos de funcionamiento 
de la Escuela dar las enseñanzas prácti-
cas en la totalidad que expresa el ar-
tículo anterior, se hará con la mayor 
extensión posible. 
Art. 23. Las enseñanzas prácticas se 
darán durante cuatro cursos completos 
con un mínimum de diez y ocho horas 
semanales. 
Be los cursos y de las clases 
Art. 24. Las clases serán diurnas y 
nocturnas. 
Art. 25. La duración de fas clases 
teóricas será de una hora y se darán 
diariamente todas las asignaturas. En 
algunos casos las clases podrán ser al-
ternas. 
Art. 26. Los alumnos que hayan ter-
minado con aprovechamiento las ense-
ñanzas teóricas y prácticas recibirán un 
certificado escolar de «Oficial obrero», 
en el que se acredite haber aprobado 
todas las enseñanzas. 
Art. 27. Se considerarán como festi-
vos durante el curso para los efectos de 
las clases, los domingos y fiestas reli-
giosas y nacionales. 
Las vacaciones de Navidad compren-
derán desde el 23 de Diciembre hasta 
el 2 de Enero; las de Carnaval el lunes, 
martes y miércoles y las de Semana 
Santa desde el miércoles santo al do-
mingo de Pascua. 
De los exámenes 
Art. 28. Los exámenes teóricos se-
rán escritos y orales. Los exámenes es-
critos consistirán en la resolución de un 
ejercicio práctico. Los exámenes orales 
en contestar un tema de la asignatura 
sacado a la suerte. 
Art. 29. Los exámenes prácticos 
consistirán en efectuar el alumno un 
trabajo práctico determinado por el Tri-
bunal. 
Art. 30. Los Tribunales estarán for-
mados por el Director de la Escuela co-
mo presidente, y dos vocales que serán 
dos profesores, uno de ellos el de la 
asignatura. En caso de ausencia del Di-
rector presidirá el Tribunal un profesor 
designado en junta. La Junta local po-
drá enviar, si así lo estima conveniente, 
uno de sus miembros a cada Tribunal. 
Art. 31. Los Tribunales de examen 
extenderán al final de cada sesión un 
acta firmada por todos los Jueces en la 
que consten los nombres y apellidos de 
i lABONES BLAZUIIEZ! 
Teniendo yá existencias de jabones de aceites de ^ 
^ orujo de la nueva campaña, es posible bajar los pre-
i cios de los mismos, que serán los siguientes: ' 
' i 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ 
i í 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los ' 
i establecimientos del ramo. í 
\ /| 
Mañana 
domingo 
e n 
U N d o n t i H 
Ricos merengues de café 
Bizcotelas blancas 
y Felipes 
Pastelería variada y repostería 
Elaboración para el consumo diario 
Para 
la Cuaresma 
Conservas de pescados 
Atún, Sa lmón 
Ca lamares 
Fritada de bonito 
Sard inas 
Al llegar están 
Langosta y Langostinos 
* 
Artículos todos de primera calidad 
Precios sin competencia 
sé Díaz García 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Teléfono 1 1 2 
• i M P u m j 
^ 9 
4* 
c — ^ — r ) 
1 Merecillas, 18 ( 
G A R B A N Z O S 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
todos los actuantes y la calificación ob-
tenida. Estas actas se conservarán en el 
archivo de la Escuela. Además se ex-
tenderá otra firmada por el secretario 
del Tribuna! y se expondrá al público 
en el cuadro de edictos de la Escuela. 
Art. 32. Los exámenes de dibujo 
consistirán en hacer un trozo de un mo-
delo, calificándose también los trabajos 
efectuados durante el curso. 
Art. 33. Las clasificaciones que se 
harán de los exámenes son: Sobresa-
liente premio, Sobresaliente mención. 
Notable, Aprobado y Suspenso. A los 
alumnos que obtengan la calificación 
de Sobresaliente premio se les entrega-
rá un diploma donde asi se haga cons-
tar y un premio en metálico de 25 pe-
setas. Solamente se otorgarán dos pre-
mios por cada asignatura, y un alumno 
no podrá recibir más de dos premios en 
cada curso. Los que obtengan la califi-
cación de Sobresaliente mención recibi-
rán un diploma en el que conste dicha 
calificación. 
Art. 34. Los alumnos suspensos en 
el ejercicio escrito no podrán pasar al 
oral. 
Art. 35. Los alumnos suspensos en 
una o más asignaturas en el mes de Ju-
lio podrán volver a examinarse en Sep-
tiembre; caso de ser reprobados nueva-
mente tendrán que repetir el curso. El 
alumno que volviera a ser reprobado al 
repetir el curso, será separado de la Es-
cuela sin que pueda volver a ingresar. 
Art. 36. Los alumnos que no se hu-
biesen presentado a exámenes al primer 
llamamiento volverán a ser llamados 
nuevamente en la segunda vuelta. Caso 
de no presentarse o de no justificar su-
ficientemente su ausencia se considera-
rán suspensos para todos los efectos. 
Art. 37. A los alumnos examinados 
se les entregará una papeleta en la que 
conste la calificación obtenida. 
(Continuará) 
UiOM 
JOSÉ LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Esta casa cuenta con un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas, (antes Lucena) 
frente a la Farmacia de D. Ildefonso Mir 
El 
Racimo 
Nanchego 
L u c e n a n ú m . 18 
Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Rioja de la señora 
Viuda de Heredia, una de las meiores 
bodegas de Logroño. 
Se sirven a domicilio, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
E l l i t ro , 0 . 7 0 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
Este periódico se halla 
de veí\ta en la Librería 
Moderna, Estepa 1 1 0 . 
